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A New Sugarcane Cultivar“NiTn２０”for Earlier Harvesting
Research Team for Biomass and Industrial Crops, National Agricultural Research Center for Kyushu Okinawa Region 
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Summary
　A new sugarcane cultivar“NiTn20”developed by the National Agricultural Research 
Center for Kyushu Okinawa Region, Nishinoomote, Kagoshima, Japan, was originated from 
a cross of NiF4 X NiF5 made in 1991. It was chosen from 827 seedlings through four 
selection steps and eight yield evaluations including a regional adaptability test, for a total 
of 13 years. After folowing the breeding programs, It was oficialy registered as“NiTn20”
(Sugarcane Nourin 20), by the Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan in 
2005.
The main characteristics of“NiTn20”are as folows. 
 Stem length: Greater than NiF8 and Ni9.
 Stem diameter: Slightly less than NiF8.
 Early stage growth: Good germination; good and fast stem elongation.
 Tilering ability: Better than NiF8.
 Maturity class: Earlier than NiF8.
 Sugar yield: More than NiF8 for spring planting and ratooning.
 Related miling characteristics: Same as NiF8, excluding the fiber.
 Juice quality characteristics: Rich in sucrose. Sucrose reducing level at post 
harvest is equal to that of NCo310. 
　“NiTn20”adapted to the Yaeyama region and the southern part of Okinawa Island with 
it's high yield and high sucrose content with early maturity, and was adopted as a 
recommended cultivar in Okinawa Prefecture. 
　Keywords: sugarcane, high yield, ratooning, early maturity, smut resistance, early 
harvesting, Yaeyama, Southern part of Okinawa island.
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写真１　立毛状況
「KF９２T-５１９（現在のNiTn２０）」左，「Ni９」右
（２００４年１１月：九州沖縄農業研究センター）
写真２　脱葉茎
標準品種の「NiF８」左，「KF９２T-５１９（現在
のNiTn２０）」中，比較品種の「Ni９」右
（２００４年１１月：九州沖縄農業研究センター）
